Blueberries Restaurant by unknown
otucbcrnes 
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Combo Specials 
#1- 2 eggs,your choice of meat, homefries, toast .... $5.25 
(to substitute a bagel or English muffin, add $ .50) 
#2 - 2 plain pancakes and your choice of meat ...... $ 5.25 w/blueberries $ 6.25 
#3- Breakfast sandwich and homefries ......................... $ 4.75 
#4- French Toast and your choice of meat ......... ............ $ 6.25 
Pancakes 
Our homemade pancake batter is second to none! Try our 2 stack! Served with real maple syrup! Add 
extra syrup for $1.00 
-Plain ............... ......... ... ...................... $ 3.95 
-Blueberry ...................................... $ 4.95 
-Choc. Chip ........................ ... .......... $ 4.95 
Make it a 3 stack ........ .... $ 1.00 extra 
French Toast .............................. $ 4.95 
2 Thick slices of our special French toast bread and served with real maple syrup! Add extra syrup 
for $1.00 or make it 3 slices for $1.00 extra 
Breakfast Sandwiches 
(Choose English Muffin or Bagel w/ American or Cheddar Cheese) 
-Egg/ham/cheese ........................ $ 3.75 
-Egg/sausage/cheese ................. $3.75 
-Egg/bacon/cheese ..................... $ 3.75 
-Egg/cheese ........................ ............. $ 3.25 
Muffins The Berkshire's Best Muffins! (w/butter and jelly on request) ...... $2.25 ea. 
Breakfast Burrlto(made to order) ............................ $ 5.75 
A generous portion of eggs, cheese and your choice of meat, served w/salsa, sour cream and homefries 
Bagel with Lox and cream cheese (w/tomato and onion on request) .................... $5.75 
Oatmeal w/butter and brown sugar ....................... $ 3.25 
Cereal ........................................... $ 2.50 
(Choose Raisin Bran, Rice Crispies, Wheaties, or Cinnamon Toast Crunch) 
w/fruit ...... add $ 1.00 
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Sides 
Sausage (2 juicy patties) ........... $ 2.00 
Bacon (3 slices) ... ... ........ $ 2.00 
Ham (2 slices) ... ........... $ 2.00 
Side of eggs to order ...... ... $ 2.00 
1 pancake (plain, add blueberries or choc. chips for $1.00)... ....... $ 2.00 
English Muffin (w/your choice of jelly) .............. $ 1.50 
Plain Bagel (w/your choice of jelly) ......... ... $ 1.50 
Bagel w/ cream cheese ...... ............ $ 2.25 
Toast (w/yo~r choice of jelly) ...... ....... $ 1.25 
Our Special Home fries ......... ..... $ 1.50 
Fruit Cup ............ $ 3.95 
w/yogurt ..... $ 4.95 
Granola ......... ... $ 4.50 
w/yogurt ..... $ 5.50 
Beverages 
Organic Emma's Gold Coffee .............. $ 1.25 w/one free refill 
Fresh squeezed orange juice small ............ $ 2.00 large .............. $ 3.00 
Juice (Apple, Cranberry, V-8, Grapefruit) small .... $ 1.50 lg ..... $ 2.00 
Assorted Organic Teas ...... ........... $ 1.50 
Hot Chocolate w/whipped cream ... ... ........ $ 1.50 
Choc. Milk .................... $ 1.50 
Milk ........ .... ...... ..... $ 1.50 
Bottled Berkshire Mountain Spring water ... ...... .. ... $ 1.25 
Iced Organic Emma's Gold Coffee ........ ...... $ 1.50 
Iced Tea ............... . $ 1.50 
